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として既に整地を終り， 使用を開始しており， 約 1 万
5千坪は建物敷地として今後の施設整備に役立てられ
ることになっている。 これにより多年の宿願である工























































延長 252. 77 m 
共同溝については当初， 教育学部 2号館じ 美術技
ピ 将 来 の 新 グ ラ ウ ン ド
｜学部だよりド午ヰヰ平三三三三三�乞ごここニニニニニニミ告一一一一
試験 ： 10.23. （月 ）～11. 6. （月 ）（12日］
（注）46年度後学期分授業および試験 （旧1 年次）





授業： 11.10. （金）～12.25. （月 ）（6週＋3日］
48. 1. 9. （火）～ 3. 8. （木）（8週＋3日］
3. 9. （金）～ 3.15. （木）［ 1週〕
5月10日 （ 水 ）の学 生大会でストライキが解除され，
翌日から授業が開始された。
今 年度の授業計画は下記の通り。
47年度前学期（ 1 年次・ 2 年次）
授業：47. 5.11. （木）～ 7. 5. （ 水 ）［ 8週〕
9. 1. （金）～10.19. （木）［ 7週〕












等 教 養 部 文理学部 教 育学部 経済学部 薬 学 部 工 学 部 メ口入 計
男 女 計 男 女 計 男 女
言十
男 女 計 男 女
員十
男 女 計 男 女 計
小学校 13 8 21 1 1 2 7 9 3 3 1 1 19 16 35 
中学校 28 16 44 4 6 10 2 2 8 8 2 2 42 24 66 
高 校 9 4 13 1 2 3 3 3 13 6 19 
言十
50 28 78 5 9 14 2 9 11 14 14 3 3 74 46 120 







語長＼＼竺竺 事 務 調 査 軽労働 店 員 配達・運搬 監視等補助 雑 役 計
件 数 14 26 50 21 23 11 61 206 
人
数
28 2 78 225 51 53 48 2 73 958 













































イトレスに給仕され， 音楽の な ま 演奏が聞ける。 チキ
教養部助教授（ドイツ語）
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